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ABSTRAK 
 
Penelitian ini menyajikan perbedaan sistem fraksi harga saham terhadap 
variabel bid-ask spread, depth, dan volume perdagangan pada perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengukur dan menganalisis perbedaan sistem fraksi harga saham terhadap bid-
ask spread, depth, dan volume perdagangan pada perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 
publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016, dengan periode 
pengamatan selama 15 hari sejak sistem fraksi harga saham baru berlaku. 
Penentuan sampel berdasarkan metode purposive sampling (memenuhi kriteria 
tertentu), sehingga terpilih 168 sampel. Metode yang digunakan untuk menguji 
hipotesis adalah uji Anova (One Way Analysis of variance). Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap bid-ask spread, depth 
dan tetapi tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap volume perdagangan. 
Dengan adanya pengaruh yang signifikan dari peristiwa pemberlakuan fraksi 
harga saham baru terhadap bid-ask spread dan depth, maka dapat 
diidentifikasikan bahwa penerapan fraksi harga saham baru termasuk dalam 
peristiwa dimana informasi belum dapat diantisipasi terlebih dahulu oleh 
investor. Dengan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari peristiwa fraksi 
harga saham terhadap volume perdagangan maka dapat diidentifikasikan bahwa 
peristiwa fraksi harga saham bukan termasuk dalam peristiwa dimana informasi 
belum dapat diantisipasi terlebih dahulu oleh investor.  
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